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Antoni CARALPS
Acadèmic numerari 
INTRODUCCIÓ
????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?????????? ??????????? ???? ????? ???????????
quan vaig entrar d’intern a la gran sala de malalts 
?????????????????????? ??????????????????????????????????
llits, el malalt que es moria era envoltat de paravents 
??????????????????????????????????????????? ??? ????????????
??????????? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ??????
????? ???????????????????????????????????????? ????????????
????????? ??????????????? ?? ??????? ???? ??? ???? ????? ????
???????????? ????????????????????????????????????????
LA DEMOGRAFIA
??? ???? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ?? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????? ??????????????????????
????????? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ??? ?????? ????????
???????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
??? ???? ????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ???? ????
?????????? ??? ??????????? ?? ???? ??????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????
L’ENVELLIMENT
?????????????????????????????? ????????? ???? ????? ???
?????? ????????? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ????????
???????? ??? ??? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ??
?????????????????
??? ??????????? ??? ????????? ???? ??? ????????? ???????
??? ???????? ?? ???????? ????? ????????? ?????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
LA INTERCOMUNICACIÓ
??? ????????????????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ???????
?????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????? ????????????????????
?????? ???? ?????? ????????? ??? ???? ??????? ????????
???????????? ????????????? ????? ?????? ?????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??????? ????
?????????????????????????? ?????? ???????????????????????
??? ???? ?? ??????????? ??? ??????? ?? ???????? ?? ??????
??? ?????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ??? ??? ??????
??? ??????????? ???? ?? ?????? ????? ???? ????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ??? ????????????? ?????????? ?????????????? ??????
??????????????????????????????????? ????????????????
??????? ???????????????? ???? ???????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
vegada traspassat, etcètera.
ELS PROCESSOS DE LA MORT
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????
???El procés de morir.??????????????????? ???????????
???????? ??? ??????? ??? ?????? ??? fase terminal quan el 
????????????????????????????????????????????????????
entre tres i sis mesos.
???El procés de l’agonia?? ???? ?????? ?? ???? ???????
????????? ?????
???El procés de la mort.??????????????????????????
passar.
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???El procés de la descomposició. ??????????????????
????????
???El procés del dol?? ???? ?????????? ????? ?????????? ??
??????????????????????????????? ????
El procés de morir
??? ????????? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??? ???? ????????? ??????? ????????? ????
??? ???? ?????????? ???? ???? ??????? ??? ????? ??????? ??? ???
una mort que s’anomena natural, que és aquella que 
????????? ?? ??????? ???? ?????????? ?????? ????????????
??????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????
???????? ???????? ??????? ????????????????????????????
???????? ??? ???????????????????????????????????????? ?? ???
?????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ?????? ??? ???
???????? ??????????? ?????? ????????? ???????????? ?? ????
???? ?????????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ????? ????????? ??? ????? ??? ??? ????? ????
?????????????? ????? ??? ????????? ????? ???????????
socials —poder tenir una cara amiga al seu costat, que 
??????? ?????????? ????????????? ???? ?????? ?? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???? ??????? ??? ??????? ????? ???? ???
l’agonia, necessita, en un de cada cinc malalts, les cures 
????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
eliminar o alleujar el dolor i els símptomes descrits.
???????????????? ??? ?????? ????????????? ? ?????? ???
important del tractament és atendre les necessitats 
????????????? ????????????? ?? ????????????? ???? ????????
?????????? ????????????? ??? ????????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????? ????????? ????? ?????? ???????????????????????????
??????????????
??? ???????????? ????????????? ???? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???? ????? ????????? ??? ?????? ???????
????????
Els procés de l’agonia
???????????? ??? ??????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????? ?????? ???????????? ?????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
L’agonia de Jesús
???????????????? ?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????????????????????? ?????????????? ??????????
?????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????? ???????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??? ???? ?? ???????? ??? ??????????????
???????? ??? ??????? ???? ????????? ??????????? ??? ????? ??
?????
El procés de la mort i de la descomposició
???????? ???? ?????? ??????????????????? ?? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ??????????? ?? ???? ????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
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????????? ???? ???? ??????????? ???? ???? ???? ?????? ????
??????????????????????
??? ??? ?????????????? ????????? ??? ???????????
????????????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????
??? ?????????? ????????????? ???? ??? ?????? ??? ???????
?? ???????????? ???? ???????????? ??? ??? ???????????????
????????? ?? ???????? ??????????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????
El procés de dol
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
Aquestes reaccions necessiten ajut mèdic quan 
???? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ????????????? ????
???? ????????? ?????????????? ???? ????? ??? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ?????? ????? ??? ????
s’anomena death cafe?????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ???? ??????? ???????? ???? ?? ???????? ?????????
?????????? ???? ???????? ??? ?????? ?? ??? ???????????? ???
????????? ???????? ????? ????? ???????? ??? ?????????
?????????? ??? ??????? ???? ????????? ?????????? ????? ??????
??????????????????????????
?????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????
???????????? ???????? ????????? ????? ????? ??????????
???????????????????? ???????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
Metges de Catalunya, de l’altra:
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????eutanàsia????????????????? ?????????????????
?? ? ?????? ??? ???????????? ???? ?????????? ???? ??? ?????????
?????????????????????????????????
1.????? ?? ??????????? ??? ???? ?? ????????? ????
?????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ???
????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
2.???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
??????????? ??? ?????????? ?? ???? ????????? ??? ?????????
??? ????????????????no és????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? ???????????????????. 
??? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????
evitar?????????????????????????
??? ???? ???? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????
??????????? ?? ?????? ????????? ???? ??? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
o nul actualment.
????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???? ??? ????? ??? ??????? ????????? ???
??????????? ????????? ? ?????????????? ??????? ???? ?????
???????????????????????? la seva vida.»
LA IMMORTALITAT
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
del segle ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ????????????????????
dels donants.
???????????????????????????? ??ànima— es conside?
??????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????
???? ??????? ???? ???????? ??????? ?????? ???? ??????
????????????La divina comèdia ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ???
? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
CLOENDA
?????? ???????? ???????????????????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????? ??????????????
Antoni Caralps
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??? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????? ???????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????
1. ??????????? Sobre el proceso de morir y sobre la muerte 
y su aprovechamiento. Discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????? ??? ???????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ??????????? ??? ??????
2015].
2. Anàlisi de la mortalitat, 2011: Avanç de resultats. 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? J. L’exercici de la medicina entre la mort 
inevitable i la recerca de la immortalitat: ?????????? ????????. 
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????????? ????? ???? ????? ?? ??????????????????
??????????????????
5. ?????? ????? ???????? ??? ????? ??? ???? ?????? ?????????????
???????????? ?????????????????? ?????????????????Annals de 
?????????? ????? ???? ????? ?? ??????????????????? ??????? ???
????????
6. ?????????????????????????????????????????????????????, A. 
Humanismo en medicina??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????, J. ????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????, R. ??????? ??? ?????????? ???????. 5a ed. 
?????????????????????????????????????????????????????
10. ?????????????, X. ???????????? ????????? ??????????????
???? ????????????? ??????? ???????? ???????? ????????
???? ?????????? ????????????? ???? ?????????? ?????????? ?????
???? ???????? ????? ????????? ?????????? ???? ?????? ??????????
????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ????? ???
???????????????????????????????????
11. ??????????? ???????????? ??? ???? ?? ???????? ???? ??????????
?? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????? ???????, vol. 
???????????????????????????????????
12. ?????, A. La búsqueda de la inmortalidad en la obras de 
?????????????????? ?????????????????
?????????, R. ????????????????????: ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
en línia a: 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
